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ABSTRAK
Rrin Sri Sumasni. PENGGUNAAN ALAT BANTU PEMBELAJARAN 
UNTUKMENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA 
JONGKOK PADA SISWA KELAS X MAN SUKOHARJO TAHUN 
2012/2013. Skripsi, surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Mei 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok pada siswa kelas X MAN Sukoharjo dengan menerapkan model 
pembelajaran dengan menggunakan alat bantu pembelajaran pada siswa MAN 
Sukoharjo Tahun 2012/2013.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sumber data dalam penelitian ini siswa kelas X MAN Sukoharjo tahun 2012/2013 
berjulah 22 orang yang terdiri atas 10 siswa putra dan 12 siswa putri. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi dan penilaian hasil belajar serta unjuk kerja 
lompat jauh gaya jongkok. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah secara deskriptif  kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok dari pra 
siklus ke siklus I dalam pertemuan I ke pertemuan II. Hasil belajar lompat jauh 
gaya jongkok pada siklus I pertemuan I dalam kategori tuntas adalah 59.08% atau 
13 siswa. Pada pertemuan II terjadi peningkatan prosentase hasil belajar siswa 
dalam kategori tuntas sebesar 72.27 % atau 17 siswa.
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat bantu pembelajaran dapat 
meninkatkan hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa kelas X MAN 
Sukoharjo Tahun 2012/2013.
Kata Kunci : hasil belajar lompat jauh gaya jongkok, alat bantu pembelajaran. 
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ABSTRACT
Ririn Sri Sumasni. USE OF LEARNING TOOL TO IMPROVERE SULT
STUDY SQUAT JUMP TO MUCH FORCE X MAN CLASS OF DISTRICT
SUKOHARJO 2012/2013. Thesis. Surakarta : teacher training and science
education faculty, the university Sebelas Maret Surakarta, Mei 2013.
This resear chis to improve the learning out comes of the long jumpat the
students'explan at or styles quat X MAN Sukoharjo by applying the model of 
learning by using tools MAN Sukoharjo on student learning in 2012/2013.
This research uses methods Classroom Action Research (CAR). Sources 
of data in this stud class X MAN Sukoharjo, school year 2012/2013 amounted to
22 people consisting of 10 boys and 12 female student. Data collection techni
ques with observation and assessment of learning out comes as well as long jump
performance styles quat. The data analysis techniq used in this study is descriptive
qualitative.
The results showed that through theuse of teaching aid scan improve 
learning out comes long jump squat style of pre-cycleto the first cycle in the first 
meeting to the second meeting. Learning out comes long jump styles quat in the 
first cycle the first meeting in the category completed was 59.08% or 13 students. 
At the second meeting of an in crease in the percent age of student learning out
comes in the category completed by 72.27% or 17 students.
Conclusion of this study is the use of teaching aid scan improve learning 
out comes in the long jump squat style class X MAN Sukoharjo Year 2012/2013.
Keywords: Learning Out comes Long Jump Squat Style, Learning Tools
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MOTTO
Maka sesungguhnya di samping ada kesukaran terdapat pula kemudahan.
(QS; Al-Insyroh, 94 : 5)
Kau mungkin saja kecewa jika percobaanmu gagal,tetapi jika kita terus 
berusaha pasti akan mendapatkan hasil yang baik.
(penulis)
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